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Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, Ʌɶɜɿɜ — ɍɤɪɚʀɧɚ
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ABSRACT. The article focuses on the role and place of creative writing in the 
development of foreign students’ written speech. The main methodological approaches have 
been traced, such as: planning, organization of the process of writing composition, typology 
of exercises, themes of composition, methods of checking and evaluation.
ɉɢɫɶɦɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɜɢɞ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɦɟɬɚ — ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɪɚɮɿɱɧɭ ɮɿɤɫɚɰɿɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɟɤɫɬ. ɐɟ ɧɟ ɥɢɲɟ „ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɪɿɩɥɸɜɚɱ”, ɚɛɨ „ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɧɹ”, 
„ɿɧɬɟɝɪɚɬɨɪ ɭɦɿɧɶ” ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɫɿɛ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɣ ɦɟɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɬɭɞɟɧɬ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɜɦɿɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ — ɫɚɦɟ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɢɦɟ ɩɪɨ 
ɩɨɜɧɟ ɣ ɞɨɫɤɨɧɚɥɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
Ɇɟɬɨɞɢɫɬɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɢɫɶɦɨ ɹɤ „ɧɚɣɫɜɿɞɨɦɿɲɢɣ ɿ ɧɚɣɩɨɜɿɥɶɧɿɲɢɣ” ɜɢɞ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ1, ɧɚɣɜɚɠɱɢɣ ɞɥɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ. 
Ƀɨɝɨ ɬɿɫɧɢɣ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ ɜɢɞɨɦ, „ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɪɿɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ, ɪɿɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽ ʀɯ ɭ ɫɨɛɿ, ɚ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ 
ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɢɞɿɜ 
ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ”2. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɨ ɛɚɝɚɬɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ 
1 Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ , ɋ. ɉ. Ʉɨɠɭɲɤɨ , Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜ-
ɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɢɫɶɦɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ȼɿɧɧɢɰɹ 2008, ɫ. 14.
2 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 15.
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ɡɚɪɭ ɛɿɠ ɧɢɯ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ʉ. ə. Ʉɭɫɶɤɨ, ɋ. ɘ. ɇɿɤɨɥɚɽɧɤɨ, Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨ-
ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ, ɇ. ɋ. ɋɤɥɹɪɟɧɤɨ, Ʌ. Ʉ. Ɇɚɡɭɧɨɜɚ, Ƚ. Ɏ. Ʉɪɿɜɱɢɤɨɜɚ, Ɉ. ȼ. ɉɿɧɫɶɤɚ, 
Ʌ. ɋ. ɉɚɧɨɜɚ, ȱ. Ɏ Ⱥɧɞɪɿɣɤɨ, ȱ. Ⱥ. Ɂɢɦɧɹ, ɇ. ȱ. Ƚɟɡ, ȼ. ɇ. Ɋɚɯɦɚɧɿɧɨɜɚ ɬɚ ɿɧ. ȼɨɧɢ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɢɥɢ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ, 
ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɬɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɚ; ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱ-
ɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɩɚɪɚ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɝɨɥɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢ-
ɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɭ ɩɢɫɶɦɿ; ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɞɥɹ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɦ, ɬɚ ɟɬɚɩɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɹ; ɬɢɩɨɥɨɝɿɸ ɜɩɪɚɜ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ⱦɟɹɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ȼ. ɉ. ɉɚɜ-
ɥɨɜɚ), ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ (Ɍ. ȼ. əɯɨɧɬɨɜɚ, Ⱥ. ɇ. Ȼɚɪɢɤɿɧɚ, ȼ. ɉ. Ȼɭɪ-
ɦɿɫɬɪɨɜɚ, ȼ. ȼ. Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɫɶɤɚ, Ⱥ. Ƚ. ɐɢɝɚɧɤɿɧɚ), ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɇ. ȼ. Ɂɿɧɭ-
ɤɨɜɚ), ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ (Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ, ɋ. ȼ. Ʌɢɬɜɢɧ) 
ɬɚ ɿɧ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ Ɂɚɝɚɥɶɧɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ, ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ, ɧɿɦɟɰɶ-
ɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɜɢɦɨɝ ɱɚɫɭ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɨɱɚɥɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɭɜɚɝɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ. Ɇɚɥɨɜɢɜɱɟ-
ɧɨɸ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɽ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ3. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ — ɨɩɢɫɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢ ɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɢɪɚɬɢɦɟɦɨɫɹ 
ɧɚ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɧɨɡɟɦɰɹɦ ɧɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯ.
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɢɫɶɦɚ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɭɦɿɧɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɢɫɶɦɚ, ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɽ ɜɦɿɧɧɹ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɬɟɤɫɬ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɞɭɦɤɢ ɜ ɩɢɫɟɦɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ (ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ, 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭ), ɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬɶ ɬɚ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ 
ɜɦɿɧɧɹ4. ɋɚɦɟ ɜ ɩɢɫɶɦɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɚɝɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɩɢɫɶ-
ɦɨ ɿɡ ɡɚɫɨɛɭ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ, ɹɤɢɣ „ɩɿɞɬɪɢɦɭɽ” ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ 
ɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɤɨɥɢ ɣɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ „ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ”5, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɡɝɨɥɨɫɢɬɢɫɹ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɩɟɜɧɿɣ 
ɚɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɚɧɤɟɬɭ ɭɱɚɫɧɢɤɚ; ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɮɨɪɦɭɥɹɪ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɡɢ; 
ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɬɚ ɥɢɫɬɢ; ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿɸ; 
ɡɚɧɨɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ ɡɨɲɢɬɿ ɱɢ ɧɚ ɤɚɪɬɰɿ ɞɥɹ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
ɓɨɛ ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɟɤɫɬɢ, ɬɪɟɛɚ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɥɨɝɿɤɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɠɚɧɪɨɜɨɸ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɣ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ6.
3 Ʌ. Ȼɨɝɢɧɹ ,  ɉɪɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɡɚɩɢɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɿ ɫɥɭɯɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨ-
ɦɭ ɟɬɚɩɿ, [ɜ:] Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ, Ʌɶɜɿɜ 2011, ɜɢɩ. 6, ɫ. 4.
4 Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ , Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɳɨ-
ɦɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɨɫɜɿɬɢ, Ʉɢʀɜ 2006, ɫ. 192–193.
5 H. Comorowska, Metodyka nauczania jĊzyków obcych, Warszawa 2005, s. 207.
6 Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɭ ɜɭɡɿ, ɡɚ ɪɟɞ. Ʉ. ə. Ʉɭɫɶ-
ɤɨ, Ʌɶɜɿɜ 1996, ɫ. 173.
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Ɍɜɨɪɱɟ ɩɢɫɶɦɨ 
ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ 
ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɬɚ ɋ. ɉ. Ʉɨɠɭɲɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɭɦɨɜɢ, 
ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ. ɐɟ ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ:
– ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɞɿɣ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɢɫɶɦɚ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɞɥɹ ɨɜɨɥɨ-
ɞɿɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɩɢɫɶɦɚ ɹɤ ɜɢɞɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɫɬɿ / ɧɟɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɞɿɜ ɜɩɪɚɜ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɢɫɶɦɚ;
– ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɧɹ ɜɩɪɚɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ (ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɤɟɪɨɜɚɧɿ, ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɤɟɪɨɜɚɧɿ ɬɚ ɜɩɪɚɜɢ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ);
– ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ / ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɨɲɭɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ7. 
əɤɳɨ ɰɿ ɭɦɨɜɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɸ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɢɫɶɦɚ ɿ ɫɚɦɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ 
ɹɤ ɜɢɞɭ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ, ɹɤɿ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɫɬɨɫɭ-
ɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɩɢɫɚɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɬɚɤɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɹɤ ɭɜɚɠɚɸɬɶ ɭɱɟɧɿ, ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɚɬɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤɢɣ ɜɨɧɢ ɦɭɫɹɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ, — ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɭ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽɞɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɡɜ’ɹɡɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɭ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚɜɱɢɬɢ ʀɯ „ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɨ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɿɞɟʀ”, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ʀɯ. Ɂɚ ɚɧɝɥɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢ  ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚ-
ɝɚɸɬɶ ɞɨɥɚɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɭɦɨɤ ɭ ɩɢɫɟɦɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɿɥɶɧɟ 
ɩɢɫɶɦɨ, ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɩɢɫɤɭ ɿɞɟɣ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨ-
ɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɥɚɧɭ ɬɟɤɫɬɭ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɛɭɞɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɚ ɣ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɦɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ „ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” 
(ɩɪɢɣɨɦɢ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ / ɤɨɦɚɧɞɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɡɿ 
ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɪɭɩɢ) ɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ. ȱɧɲɿ 
ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɢɫɶɦɚ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ; ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ; ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ — ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ, 
ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ; ɭɜɚɡɿ ɞɨ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɬɟɤɫɬɿɜ8.
ȼɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɜɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɩɢɫɶɦɚ — ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɬɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɟ. Ⱦɨ ɩɪɚɤ-
ɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɚɤɿ ɠɚɧɪɨɜɿ ɬɢɩɢ ɬɟɤɫɬɿɜ: ɞɿɥɨɜɿ ɣ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɥɢɫɬɢ, ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɡɚɹɜɚ, ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ, ɪɟɡɸɦɟ, ɚɩɥɿɤɚɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɹ, ɤɨɧ-
ɬɪɚɤɬ ɬɚ ɞɿɥɨɜɚ ɭɝɨɞɚ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɿ ɩɨɞ.). ɐɟ, ɫɩɪɚɜɞɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɩɢɫɶɦɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɫɬɚɧɟ ɜ ɧɚɝɨɞɿ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ. Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɟ 
ɩɢɫɶɦɨ — ɰɟ ɪɿɡɧɿ ɬɜɨɪɢ (ɟɫɟ), ɫɬɚɬɬɿ, ɡɜɿɬɢ, ɬɟɤɫɬɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, 
ɜɢɤɥɚɞɢ-ɩɟɪɟɤɚɡɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ ɚɛɨ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɨɝɨ ɬɨɳɨ, ɬɨɛɬɨ ɜɫɟ, ɳɨ ɫɥɭɝɭɽ 
ɰɿɥɹɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɤɪɟɦɨ ɚɛɨ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɬɜɨɪɱɟ, ɚɛɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɟ, ɩɢɫɶɦɨ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɠɚɧ-
ɪɢ: ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɧɚɪɢɫ, ɩ’ɽɫɚ, ɜɿɪɲ ɬɨɳɨ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɜɿɥɶɧɨ ɩɢɲɭɬɶ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶ 
ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɥɚɫɧɭ ɮɚɧɬɚɡɿɸ ɬɚ ɭɹɜɭ. „Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɜɨ-
ɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ (…) ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ”9. Ɉɛɝɨɜɨɪɸɸɱɢ ɦɨɬɢɜɚ-
7 Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ , ɋ. ɉ. Ʉɨɠɭɲɤɨ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 86–87.
8 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ 100–101.
9 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 96.
204 ɇ. ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ
ɰɿɣɧɭ ɪɨɥɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, Ɉ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ 
ɬɚ ɋ. Ʉɨɠɭɲɤɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿ ɬɚɤɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɹɤ ɛɚɠɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫɚɦɨɜɢɪɚɡɢɬɢɫɹ, 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ — ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢɤɿɜ ɱɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ — ɿ ɰɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɜɟɪɞɢɬɢɫɶ 
ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɩɪɢɹɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɚɤɬɢɜɿ-
ɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɸ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɡɦɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɢɫɶɦɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ 
ɽ ɬɜɿɪ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɧɟɫɤɥɚɞ ɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ. Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦ-
ɧɨʀ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɬɜɨɪɱɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɚɦɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɞɭɤɬɿ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ. Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɪɢɫɢ — ɤɪɟɚɬɢɜɧɟ ɩɢɫɶɦɨ, ɦɨɠɥɢɜɟ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɥɢɲɟ 
ɧɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɧɚɜɿɬɶ ɦɨɜɧɨɝɨ ȼɇɁ. ɍ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤ ɭɜɚɠɚ-
ɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫɬɢ, ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɹɤɧɚɣɪɚɧɿ-
ɲɟ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɦɨɜɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɩɿɫɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɨ ɪɿɜ-
ɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ (Ⱥ2 ɱɢ ȼ1), ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 2-ɝɨ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ 1-ɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɩɟɪɲɨ-
ɝɨ ɤɭɪɫɭ10. 
ɉɪɨɫɬɟɠɢɦɨ ɞɟɹɤɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɜɟɪɧɿɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢ-
ɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɍɟɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɰɿɤɚɜɢɦɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ, ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɭɹɜɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɹɜɭ ɟɦɨɰɿɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɿɤɭ 
ɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹɦ. Ɇɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɟɦɟɫɬɪɭ. Ɍɟɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ-
ɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 10 ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɫɟɦɟɫɬɪ ɹɤ ɞɨɦɚɲɧɽ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɜɨɪɢ ɱɚɫɬɨ ɫɬɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɨɩɨɪɨɸ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟ-
ɪɿɚɥɭ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ʉɨɠɧɚ ɬɟɦɚ ɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɿɤɪɨɬɟɦɢ, ɚ ɬɨɦɭ ɭ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɿɜ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ, ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɬɟɦɢ ɞɥɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɱɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɤɨɧɞɟɧɫɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚɪɝɭɦɟɧ-
ɬɭɜɚɬɢ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ ɣ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɬɢɯ ɱɢ 
ɬɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɟɪɟɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ: ɰɟ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ.
Ɍɟɦɢ ɫɥɿɞ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɧɟ ɛɟɡɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɚ ɝɪɭɩɭɸɱɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɋɜɿɬ; Ɇɨɹ ɤɪɚʀɧɚ; ɍɤɪɚʀɧɚ; ə. Ɍɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɦɚɣ-
ɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɭ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɩɨɞɚɦɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-
ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ: ɋɜɿɬ: ɓɨ ɹ ɡɧɚɸ ɩɪɨ ɫɜɿɬɨ-
ɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɇȺɌɈ (ɘɇȿɋɄɈ, ɆȺȽȺɌȿ ɬɚ ɿɧ.)? Ɍɟɪɨɪɢɡɦ ɭ ɫɜɿɬɿ: ɩɪɢɱɢɧɢ, 
ɲɥɹɯɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ; ȯɋ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ; Ʉɪɚʀɧɚ, ɹɤɨɸ ɹ ɡɚɯɨɩɥɸɸɫɶ; Ʉɪɚ-
ʀɧɚ ɦɨɽʀ ɦɪɿʀ; ɓɨ ɽ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɡɚɝɪɨɡɨɸ? Ɇɨɹ ɤɪɚʀɧɚ: ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ ɦɨʀɣ 
ɤɪɚʀɧɿ; Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɦɨɽɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ; ȼɢɞɚɬɧɢɣ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɿɹɱ ɦɨɽʀ ɤɪɚʀɧɢ; Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɭ ɦɨʀɣ ɤɪɚ-
ʀɧɿ; ɇɚɣɬɪɚɝɿɱɧɿɲɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɦɨɽʀ ɤɪɚʀɧɢ; ɍɤɪɚʀɧɚ: Ⱦɟɧɶ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫ-
ɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ; ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɦɿɫ-
ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɉɨɪɬɪɟɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɤɚ; ə: Ɇɿɫɰɹ, ɞɟ ɹ ɯɨɬɿɜ ɛɢ / ɯɨɬɿɥɚ ɛ 
ɩɨɛɭɜɚɬɢ; Ɇɨʀ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; Ɏɨɧɞ, ɹɤɢɣ ɹ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ; ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɦ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ: ɋɜɿɬ: Ɇɨɹ ɪɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɭ ɫɜɿɬɿ; Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɳɨ ɦɟɧɟ ɰɿɤɚɜɢɬɶ; ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɛɟɫɬɫɟɥɟɪ; Ɇɨɹ ɤɪɚʀɧɚ: Ʌɚɭɪɟɚɬ ɇɨɛɟɥɿɜɫɶɤɨʀ ɩɪɟ-
ɦɿʀ — ɦɿɣ ɫɩɿɜɜɿɬɱɢɡɧɢɤ-ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ; ȼɢɞɚɬɧɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɦɢɧɭɥɨɝɨ / ɫɭɱɚɫ-
10 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 95–96.
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Ɍɜɨɪɱɟ ɩɢɫɶɦɨ 
ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ
ɧɨɫɬɿ; ɐɿɤɚɜɢɣ ɡɜɢɱɚɣ / ɬɪɚɞɢɰɿɹ / ɫɜɹɬɨ ɜ ɦɨʀɣ ɤɪɚʀɧɿ; ɍɤɪɚʀɧɚ: ɉɪɢɪɨɞɚ ɍɤɪɚ-
ʀɧɢ; Ɇɨʀ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɬɨɥɢɰɿ; Ɇɨɥɨɞɶ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɦɿɣ ɩɨɝɥɹɞ ɡɛɨɤɭ; ə: Ʉɧɢɝɚ, 
ɹɤɭ ɹ ɤɨɥɢɫɶ ɧɚɩɢɲɭ; Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ: ɦɿɣ ɞɨɫɜɿɞ; ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɜɢɱɚʀ, 
ɳɨ ɦɟɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɦ ɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ — 40. ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɚɜɬɨɪ 
ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɜɟɥɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɩɨɩɪɨɫɢɜɲɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿ-
ɚɥɿɡɚɰɿɽɸ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɚ” (IV ɤɭɪɫ), ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɡɜ ɬɜɨɪɿɜ, 
ɳɨ, ɧɚ ʀɯɧɸ ɞɭɦɤɭ, ɛɭɥɢ ɛ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɬɟɦɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɩɨɜɧɢɥɢ ɝɪɭ-
ɩɭ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɜɚɥɚɫɹ ɨɫɨɛɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɭ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɛɭɥɢ ɬɟɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ 
ɡ ɠɢɬɬɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɤɪɚʀɧɢ, ɦɨɜɭ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ 
ɩɪɨ ɪɿɞɧɭ ɤɪɚʀɧɭ. Ⱦɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɫɬɚɥɢ ɬɟɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ: Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɬɢ ɠɢɜɟɲ? ɇɚɣɤɪɚɳɿ ɬɚ ɧɚɣɝɿɪɲɿ ɪɢɫɢ ɥɸɞɢɧɢ; əɤɢɦ ɹ ɛɚɱɭ 
ɥɸɞɫɬɜɨ ɱɟɪɟɡ 100 ɪɨɤɿɜ? ɬɚ ɿɧ., ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɛ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ 
ɞɨ ɨɛɞɭɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ɛ ʀɯɧɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ.
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɨ ɤɨɪɢɫɧɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ-ɿɧɨɡɟɦɰɹɦ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɬɟɦɢ, 
ɚɥɟ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ʀɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɛɪɚɬɢ ɬɚɤɭ, ɳɨ ɫɩɿɜɡɜɭɱɧɚ ʀɯɧɿɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ 
ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɚɫɬɪɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɜɨɪɢ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɬɟɦɚɦɢ Ʌɶɜɿɜ: ȼɭɥɢɰɹ ɭ Ʌɶɜɨ-
ɜɿ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ; ɉɥɨɳɚ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ; ɉɚɦ’ɹɬɧɢɤ 
ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ; Ɇɭɡɟɣ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɹ ɡɧɚɸ; Ɍɟɚɬɪ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, 
ɹɤɢɣ ɹ ɜɿɞɜɿɞɚɜ; Ʉɚɜ’ɹɪɧɹ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɹɤɭ ɹ ɥɸɛɥɸ; ɉɚɪɤ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɹ ɥɸɛɥɸ; 
Ɉɫɿɧɶ: Ɂɚ ɳɨ ɹ ɥɸɛɥɸ ɨɫɿɧɶ; Ɂɚ ɳɨ ɹ ɧɟ ɥɸɛɥɸ ɨɫɟɧɿ; ɐɟ ɳɟ ɧɟ ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɨɫɿɧɶ; 
ɍ ɦɨʀɣ ɤɪɚʀɧɿ ɨɫɿɧɶ ɧɟ ɬɚɤɚ; Ɉɫɿɧɶ — ɰɟ ɧɟ ɫɭɦɧɚ ɩɨɪɚ; Ɉɩɢɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ: Ɉɛɤɥɚ-
ɞɢɧɤɚ ɦɨɝɨ ɡɨɲɢɬɚ; Ɇɨɽ ɭɥɸɛɥɟɧɟ ɝɨɪɧɹɬɤɨ ɧɚ ɤɚɜɭ / ɱɚɣ; Ʉɚɪɬɢɧɚ, ɳɨ ɜɢɫɢɬɶ 
ɭ ɦɟɧɟ ɧɚ ɫɬɿɧɿ; Ɏɨɬɨ ɧɚ ɦɨɽɦɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɫɬɨɥɿ; Ɇɿɣ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ; 
Ɇɿɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ. ɐɟɣ ɱɢɧɧɢɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɡɭɦɨɜɢɬɶ ɛɿɥɶɲɢɣ ɫɬɢɦɭɥ 
ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɜɩɥɢɧɟ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ⱦɿɽɜɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɿ ɩɢɫɶɦɚ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ, ɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɩɢɫɶɦɨ 
ɞɥɹ ɪɨɡɜɚɝɢ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɓɨɞɟɧɧɢɤɚ ɩɪɨ ɫɟɛɟ. ɋɟɪɟɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɩɢɫɶɦɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɚɝɢ ɽ ɬɚɤɿ: ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɫɭɪɞɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɧɚ „ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɣ”; 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɚɛɫɭɪɞɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɫɚɦɢɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɹɤ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɩɚɪɬ-
ɧɟɪɚ; ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɧɚ ɚɛɫɭɪɞɧɢɣ; ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ („ɦ’ɹɱ ɮɚɧɬɚɡɿʀ”); ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ ɿɡ ɜɥɚɫɧɨ-
ɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɜɟɫɬɢ ɦɨɪɚɥɶ, ɚɛɨ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ-ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɞɨ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ; 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɚɡɨɤ ɩɪɨ „ɩɪɢɝɨɞɢ” ɪɟɱɟɣ ɭ ɤɿɦɧɚɬɿ; ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɟɫɟ ɱɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɟɣ, 
ɭ ɹɤɢɯ ɭɜɚɝɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɿɣ ɩɟɜɧɿɣ ɞɿʀ; ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɤɿɧɨɫɰɟ-
ɧɚɪɿʀɜ ɤɨɦɟɞɿɣɧɢɯ ɟɩɿɡɨɞɿɜ, ɝɪɚ ɜ ɛɭɪɢɦɟ (ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɭɦɟɞɧɢɯ ɱɨɬɢɪɢɜɿɪɲɿɜ ɧɚ 
ɡɚɞɚɧɿ ɪɢɦɢ) ɬɚ ɿɧ. ɉɢɫɶɦɨ ɞɥɹ ɪɨɡɜɚɝɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɩɨɞɨɛɚ-
ɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɰɟɣ ɜɢɞ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɡɚɞɨɜɨ-
ɥɟɧɧɹ. ȼɨɧɨ „ɩɪɢɜɱɚɽ „ɝɪɚɬɢɫɹ” ɡ ɦɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭɽ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (…), ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɿ ɧɟɚɛɢɹɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ 
ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ: ʀɯ ɮɚɧɬɚɡɿʀ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɝɭɦɨɪɭ, ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɜɢɪɚ-
ɠɚɬɢɫɹ ɬɨɳɨ”11. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɡ ɰɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɨɩɨ-
ɜɿɞɚɧɶ, ɟɫɟ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ, ɤɚɡɤɢ, ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ ɩɢɫɶɦɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɹɤɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. 
11 Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 237–238.
206 ɇ. ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ
ȱɧɲɢɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɢɣɨɦɨɦ ɽ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɓɨɞɟɧɧɢɤɚ ɩɪɨ ɫɟɛɟ12. ɋɬɭɞɟɧ-
ɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ ɩɢɲɭɬɶ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɮɿɤɫɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɩɨ-
ɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɠɢɬɬɽɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɬɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɫɜɨɽ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ, ɞɚɸɬɶ ɨɰɿɧɤɭ ɬɨɳɨ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɥɸɞɫɶɤɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ, ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɥɚɫ-
ɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɬɪɟɛɨɸ ʀɯɧɶɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. Ɂɚɭɜɚ-
ɠɢɦɨ, ɳɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɜɢɞ ɩɢɫɶɦɚ ɚɜɬɨɪɤɚ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɶ 
ɿɡ ɫɬɚɠɢɫɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɱɢ ɰɿɥɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɭ. ȼɟɥɢɤɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɜɨɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɿ ɡɚɥɿɤɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɡ ɩɢɫɶɦɚ. Ɍɟɦɚɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɿ: ɉ’ɹɬɶ ɞɧɿɜ 
ɭ Ʌɶɜɨɜɿ; Ʌɶɜɿɜ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɿ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ; Ʌɶɜɿɜ ɪɿɞɧɢɣ ɿ ɱɭɠɢɣ; ȼɢɯɿɞɧɿ ɭ ɫɬɨɥɢɰɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; Ɇɨʀ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ ɍɤɪɚʀɧɨɸ; Ɇɨʀ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɬɚ ɿɧ. 
ɐɿ ɬɜɨɪɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ, ɱɢɬɚɬɢ ʀɯ ɩɪɢɽɦɧɨ: ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɿ, ɩɢɲɭɬɶ ɜɞɭɦ-
ɥɢɜɨ, ɳɢɪɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɜɢɤɥɚɞ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ, ɡ ɝɭɦɨɪɨɦ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ 
ɬɜɨɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɢɲɭɬɶ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ (ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɬɢɠɧɿɜ), ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɞɧɨ ɩɨɫɬɭɩ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɨɜɢ, ɜɦɿɧɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ.
Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɚ ɽ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɥɢɫɬɚ. 
„ɐɟ ɤɨɪɨɥɟɜɚ ɩɢɫɟɦɧɢɯ ɮɨɪɦ, — ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ, — ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɽ ɧɚɣ-
ɱɚɫɬɨɬɧɿɲɢɦ, ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɦɢɦ ɿ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɫɩɨɫɨ-
ɛɨɦ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ”13. Ʌɢɫɬ — ɩɪɢɣɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɨɝɨ, ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ. ɐɹ ɮɨɪɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɚɣɩɟɪɲɢɯ 
ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɰɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɪɨɬɤɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨ-
ɝɨ ɭ ɤɥɚɫɿ (ɿɡ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɿɞɩɢɫɨɦ), ɥɢɫɬɢ ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚ-
ɦɢ ɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ, ɩɿɡɧɿɲɟ — ɥɢɫɬɢ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜ ɩɪɟɫɿ14. 
ɇɚ ɜɢɳɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɦɨɠɧɚ ɞɚɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɇɚɩɢɲɿɬɶ 
ɥɢɫɬ ɞɪɭɝɨɜɿ, ɇɚɩɢɲɿɬɶ ɥɢɫɬ ɫɜɨɽɦɭ ɧɚɳɚɞɤɨɜɿ ɬɚ ɿɧ. Ɇɟɬɨɞɢɫɬɢ ɱɚɫɬɨ ɪɚɞɹɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɟɦɭ ɛɥɢɡɶɤɨɸ, ɡɧɚɣɨɦɨɸ, ɪɟɚɥɶɧɨɸ, ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɥɢɫɬ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ, ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɥɢɫɬ ɞɪɭɝɨɜɿ 
ɱɢ ɩɨɞɪɭɡɿ, ɳɨ ɫɢɞɢɬɶ ɩɨɪɭɱ, ɚɥɟ ɧɚ ɬɟɦɭ, ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɤɚɠɿɦɨ, 
ɩɪɨ ɫɜɹɬɤɭɜɚɧɧɹ Ɋɿɡɞɜɚ, ɩɪɨ ɤɭɪɫ, ɩɪɨ ɧɨɜɢɯ ɞɪɭɡɿɜ, ɩɪɨ ɦɿɫɬɨ ɬɚ ɿɧ. Ⱦɨɪɟɱ-
ɧɢɦ ɭ ɬɟɦɿ ɥɢɫɬɚ ɛɭɞɟ ɣ ɝɭɦɨɪ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɽ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɧɚ ɩɚɩɟ-
ɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɥɢɫɬɿɜ, „ɟɫɟɦɟɫɨɤ” ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɣ ɡɦɿɫɬɭ, ɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɜɩɪɚ-
ɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢ-
ɱɨɤ ɩɢɫɶɦɚ — ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɥɢɫɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧ.
əɤ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɟɥɢɤɨʀ ɜɚɝɢ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɢɯ ɱɢ ɬɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜ-
ɥɹɬɶ ɧɟ ɳɨ ɿɧɲɟ ɹɤ ɨɩɢɫ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɪɨɥɶ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɭ ɬɤɚɧɢɧɭ ɬɜɨɪɭ, ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɭɦɨɜɢ ɫɩɿɥ-
ɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿ Ɉ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɦ ɞɥɹ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ: 
ɍɹɜɿɬɶ, ɳɨ ȼɚɲ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɡɥɚɦɚɜɫɹ ɭ ɩɭɫɬɢɧɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɜɜɟɱɟɪɿ ɣ ȼɚɦ 
ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɧɨɱɭɜɚɬɢ ɭ ɧɶɨɦɭ. ɉɪɨɬɟ ȼɚɲɿ ɞɪɭɡɿ ɩɨɱɚɥɢ ɯɜɢɥɸɜɚɬɢɫɹ 
ɬɚ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ ɩɨɥɿɰɿʀ. Ȳɯ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ ɨɩɢɫɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ȼɚɲɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɨɞɹɝɭ. ɇɚɩɢɲɿɬɶ ɬɚɤɢɣ ɨɩɢɫ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ, ɹɤ ɰɟ ɦɨɝɥɢ ɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ȼɚɲɿ ɞɪɭɡɿ;
Ɋɟɞɚɤɰɿɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ɩɨɩɪɨɫɢɥɚ ɫɜɨʀɯ ɱɢɬɚɱɿɜ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ 
ɤɨɪɨɬɤɿ ɟɫɟ ɡ ɜɢɤɥɚɞɨɦ ɫɜɨʀɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɬɚ ɞɭɦɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɭ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɤɚɪ’ɽɪɭ 
12 Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ , ɋ. ɉ. Ʉɨɠɭɲɤɨ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 244.
13 E.  LipiĔska, Z polskim na ty, Kraków 2003, s. 130.
14 H.  Comorowska, Ibidem, s. 208–209.
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Ɍɜɨɪɱɟ ɩɢɫɶɦɨ 
ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ
ɜɨɧɢ ɜɜɚɠɚɥɢ ɛ ɿɞɟɚɥɶɧɢɦɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ. ɇɟ ɡɚɛɭɞɶɬɟ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɟɫɟ ɞɟɬɚɥɿ 
ɳɨɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɧɿ, ɱɚɫɭ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ʀʀ ɭɦɨɜ, ȼɚɲɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ15. 
ȱɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚɤɿ: əɤɢɦ ɛɭɞɟ ɠɢɬɬɹ ɭ 2050 ɪɨɰɿ? Ⱦɿɦ ɚɛɨ ɤɜɚɪɬɢɪɚ 
ɦɨɽʀ ɦɪɿʀ; ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ȼɚɲɨɦɭ ɠɢɬɬɿ; ɓɨ ɛ ɹ ɡɪɨɛɢɜ, ɹɤɳɨ 
ɜɢɝɪɚɜ ɛɢ ɜɟɥɢɤɭ ɫɭɦɭ ɝɪɨɲɟɣ ɭ ɥɨɬɟɪɟɸ? ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ ɩɨɞɚɧɨ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɟɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ, ɚ ɬɨ ɣ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɚ ɣ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ-
ɧɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɧɚɩɢɫɚɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ (ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɞɢɫɤɭɫɿɹ). 
Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɩɢɫɶɦɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɉɩɢɫɚɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɭ ɪɨɛɨɬɭ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ. Ɉɬɠɟ, 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ „ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ” ɩɢɫɶɦɚ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ, ɹɤ ɭɜɚɠɚɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢɫ-
ɬɢ, ɛɭɞɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ „ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɡ ɩɨɜɿɬɪɹ”16. ɉɨɩɟɪɟɞɧɹ ɪɨɛɨɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ 
ɜɩɪɚɜɢ, ɦɨɜɧɟ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ, ɚ ɩɨɞɚɥɶɲɚ — ɟɬɚɩɢ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧ-
ɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. ɍɜɚɝɚ ɜɢɤɥɚ-
ɞɚɱɚ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɩɪɢɧɟɫɟ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɚ, ɚ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɧɢɡɶɤɭ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɜɨɪɱɢɦ ɬɟɤ-
ɫɬɨɦ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ: ɬɟɦɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɠɚɧɪɭ, ɮɨɪɦɢ ɬɟɤɫɬɭ 
(ɨɩɢɫ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɪɨɡɞɭɦɢ), ɟɬɚɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧ.
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ — ɬɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ ɩɢɫɶɦɚ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɳɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɭɪɫɭ ɜɢɦɨ-
ɝɢ ɳɨɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɐɿ ɜɢɦɨɝɢ ɦɚɸɬɶ ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɜ ɧɢɯ ɟɬɢ-
ɤɟɬ ɩɢɫɶɦɚ, ɹɤ ɧɚɩɢɫɚɧɨɝɨ ɜɪɭɱɧɭ, ɬɚɤ ɿ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɫɬɭɩɿɜ ɡ ɭɫɿɯ 
ɛɨɤɿɜ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɿɧɬɟɪɜɚɥ, ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ, ɲɪɢɮɬ ɬɨɳɨ). ȼɚɠɥɢɜɨ ɧɚɩɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɿ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɨɛɫɹɝ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɿ ɞɨ ɰɿɽʀ ɬɟɦɢ ɜɢɦɨɝɢ 
ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɲɤɚɥɭ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ɉɰɿɧɸɸɬɶ ɬɜɿɪ ɡɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɹɤɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɡɦɿɫɬ, ɨɛɫɹɝ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɮɨɪɦɚ), ɥɟɤɫɢɤɚ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ, ɫɬɢɥɶ, 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɹ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɹ. Ɉɰɿɧɤɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɭɧɚɨɱɧɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ ɣɨɝɨ ɫɢɥɶɧɿ 
ɣ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɟɰɟɧɡɿɹ-ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɜɢɤɥɚ-
ɞɚɱɚ ɩɿɫɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɚɨɯɨɬɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ17. 
ɉɟɪɟɜɿɪɹɸɱɢ ɩɢɫɶɦɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɿɧɨɡɟɦɰɹ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɫɜɨɸ 
„ɰɿɧɭ ɩɨɦɢɥɤɢ”18 ɿ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɦɢ ɧɚɜɱɚɽɦɨ ʀɯ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɢɫɶɦɚ, ɚ ɧɟ ɝɪɚɦɨ-
ɬɢ. Ɇɟɧɲɨʀ ɜɚɝɢ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɚ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ-
ɫɹ „ɩɨɦɿɱɟɧɢɦɢ” ɩɨɦɢɥɤɢ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɚɞɢɬɢ ɚɞɟɤ-
ɜɚɬɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɬɟɤɫɬɭ. Ɇɟɬɨɞɢɫɬɢ ɪɚɞɹɬɶ ɩɨɽɞɧɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɟɤ-
ɫɬɿɜ ɝɪɚɮɿɱɧɭ ɬɚ ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɶ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɬɢɩɨɦ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɪɿɡɧɢɦɢ (ɚɥɟ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɬɢɦɢ ɫɚɦɢɦɢ) ɤɨɥɶɨɪɚɦɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚ-
ɬɢ ɫɥɨɜɟɫɧɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɢɩɭ ɩɨɦɢɥɨɤ. ɇɚ ɜɢɳɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ ɜɚɪɬɨ ɥɢɲɟ ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɦɢɥɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ʀʀ, ɚ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɰɸ ɤɨɪɢɫ-
ɧɭ ɩɪɚɰɸ — ɨɛɞɭɦɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɦɢɥɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ — ɞɥɹ ɫɚɦɨ-
ɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ-ɿɧɨɡɟɦɰɹ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ — ɨɫɶ ɝɨɥɨɜɧɚ ɪɢɫɚ ɰɶɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ19. əɤɳɨ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ ɬɜɨɪɿ ɛɚɝɚɬɨ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪ-
ɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ʀʀ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɩɟɪɟɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɭɫɿɯ ɩɨɦɢɥɨɤ 
ɬɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɿ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. ɋɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
15 Ɉ. Ȼ. Ɍɚɪɧɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ , Ɂɚɡɧɚɱ. ɩɪɚɰɹ, ɫ. 234–235.
16 A. Seretny, E. LipiĔska, Metodyka nauczania jĊzyka polskiego jako obcego, Kraków 2004, 
ɫ. 242.
17 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ.  251.
18 ȼ. Ƚ. Ʉɨɫɬɨɦɚɪɨɜ , Ɉ. Ⱦ. Ɇɢɬɪɨɮɚɧɨɜɚ , Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟ-
ɥɟɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɰɚɦ, Ɇɨɫɤɜɚ 1978, ɫ. 129.
19 A. Seretny, E. LipiĔska, Ibidem, s. 248–249.
208 ɇ. ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ
ɣ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɤɪɚɳɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɝɚɡɟɬɿ. 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡɚɜɠɞɢ ɡɧɚɣɞɟ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ-ɿɧɨɡɟɦɰɸ, ɩɨɩɪɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ. 
ɉɢɫɶɦɨ — ɭɠɟ ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɸ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɹɤ ɜɢɞ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɩɪɢɹɽ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɸ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿ-
ɤɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɭɦɿɧɶ, ɚ ɣ ɫɥɭɝɭɽ ɡɚɫɨɛɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ȼɢɹɜɥɹɸɱɢ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɨɡɢɬɢɜ-
ɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɩɪɨɛɭɞɠɭɽ ɜ ɧɢɯ „ɱɭɬɬɹ ɦɨɜɢ”, ɳɨ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥ-
ɥɹɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɨɤɟ ɡɧɚɧɧɹ.
